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Пока подобные инициативы не стоят на повестке дня, зарождаю-
щиеся бизнесангелы могут надеяться только на собственные истории 
успеха. Именно они смогут сформировать рынок проектов и изменить 
взаимоотношения между бизнесом и инноваторами. Но без государст-
венной стратегии и поддержки на это уйдет гораздо больше времени.  
 
*  * *    
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ І ШЛЯХИ 
ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Г.О. Швець, к.філол.н., старший викладач ПДТУ 
На сьогодні, комерційне найменування є одним з найбільш неви-
значених об'єктів інтелектуальної власності, а питання щодо його пра-
вового захисту й досі не знайшли нормативного врегулювання через 
відсутність спеціального закону. Неоднозначність підходів до право-
вого захисту комерційних найменувань спостерігається також у зако-
нодавствах зарубіжних країн. 
 Особливо важливим є дослідження правового регулювання 
суб'єктів комерційних найменувань, значна роль яких в розбудові рин-
кових відносин та становленні ринкової економіки в нашій країні. 
Формування ринкової економіки в Україні, інтеграційний курс нашої 
держави, гармонізація українського законодавства із законодавством 
Європейського Союзу та загальноприйнятими міжнародними стандар-
тами зумовили гостру необхідність удосконалення правового регулю-
вання щодо деяких об'єктів права інтелектуальної власності. До таких, 
яким до цього часу в силу об'єктивних обставин не приділялася дос-
татня увага, належить зокрема комерційне найменування. Зараз вже не 
викликає сумніву, що комерційне найменування є не лише важливим 
елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживача-
ми, а й має велике значення як економічний фактор стабільності і доб-
робуту фірми.  
Комерційне найменування розглядається як один з ключових 
моментів стратегії розвитку суб’єкта підприємницької діяльності. Вда-
ло підібране комерційне найменування приваблює покупців, що 
збільшує обсяги продажу та оптимізацію розвитку виробництва. Тому 
використання й захист комерційних найменувань все частіше стають 
предметом судових спорів, а пов’язані  з ним проблеми як практично-
го, так і теоретичного характеру – об’єктом численних дискусій між 
вченими.  До таких проблем відносяться визначення поняття 
комерційного найменування, суб’єктів права на нього, питання 
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реєстрації, змісту  та порушення права на комерційне найменування, а 
також його захист. 
 
*** 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЭКВИВАЛЕНТОВ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
 ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
Т.Б.Карабаш, ст. преподаватель ПГТУ 
Учение об эквивалентности позволяет рассматривать технически 
отличающиеся объекты так, будто они идентичны. 
Эквивалентность применительно к определению объема прав 
вытекающих из патента - это признание того, что по меньшей мере, 
одно из входящих в совокупность технических средств (признаков), 
используемых для решения поставленной изобретателем технической 
задачи и указанных в формуле изобретения, может быть заменено дру-
гим, при этом конечный результат остается тем же и принцип решения 
поставленной технической задачи сохраняется неизменным. 
При точном совпадении признаков, указанных в патентной фор-
муле, с признаками конкурентного объекта нет необходимости в при-
менении теории эквивалентов, поскольку объекты идентичны. Необ-
ходимость применения теории эквивалентов возникает в том случае, 
когда полного совпадения признаков нет: большая часть признаков 
сохраняет идентичность, а остальные заменены равноценными, т.е. 
техническими средствами, выполняющими одну и ту же работу, та-
ким же путем и с тем же результатом. 
Как известно, изобретение считается использованным, если при 
изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа ис-
пользованы все признаки, перечисленные в обеих частях формулы 
изобретения, состоящей из одного пункта. 
Если при установлении факта использования определено, что 
допущена замена одного или нескольких признаков изобретения дру-
гими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентными), то изобре-
тение также признается использованным. 
Отсутствие одного или нескольких признаков, указанных в фор-
муле, в реальном объекте, свидетельствует или об обходе этого изо-
бретения или о новом решении и факт использования изобретения не 
признается. 
Если охранный документ выдан по заявке, поданной на группу 
изобретений, то в этом случае факт использования изобретения счи-
